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1. UVOD 
Simetrija je jedan od osnovnih odnosa dviju veličina: lijeva i desna strana odnose se kao 
likovi u ogledalu. (Herceg, Rončević, Karlavaris- Metodika likovne kulture djece rane i 
predškolske dobi). Simetrija (grč. συμμετρία: razmjer, sklad, mjera). Suprotno od simetrije je 
asimetrija; to je nedostatak simetrije, nesimetričnost, nerazmjernost, neskladnost. 
Simetrija je sveprisutna u našim životima, nalazi se svugdje oko nas. Često nismo ni svjesni 
koliko nas okružuje jer ne pridodajemo tome važnost. Simetrične oblike nalazimo u prirodi, 
građevini, matematici, likovnoj kulturi, ljudskom tijelu. Sve što se nalazi oko nas je simetrično. 
1Simetrija se najčešće koristi u geometriji gdje označava svojstvo geometrijskog lika da se 
nasuprot svakoj točki s jedne strane neke njegove osi nalazi odgovarajuća točka na istoj udaljenosti 
s druge strane. Zato možemo govoriti o simetričnim ili pravilnim likovima u geometriji (krug, 
kvadrat, pravokutnik, paralelogram, jednakostraničan i jednakokračan trokut, itd.). Simetrija se u 
matematici dijeli na osnu, centralnu i ravninsku (planarnu) simetriju. 
Cilj istraživanja je utvrditi jesu li djeca predškolske dobi sposobna prepoznati simetrične 
oblike te likovno izraziti simetriju neovisno radi li se dvodimenzionalnom ili trodimenzionalnom 
oblikovanju. Zanimalo me hoće li djeca mlađe i djeca starije odgojne skupine jednako uspješno 
izraziti simetriju na osnovi vizualnog osjeta te hoće li djeca starije odgojne skupine uspješnije 
likovno izrazit simetriju od mlađe dobne skupine. Istraživanje je provedeno u dječjem vrtiću 
„Ivana Brlić Mažuranić“ u Slavonskom Brodu. Sudjelovala su djeca iz mlađe i starije odgojne 
skupine pri čemu je ukupan broj ispitanika bio 20. Prikupljeno je 59 likovnih radova koji su 
analizirani u radu.  
  
 
1 8.Simetrija. Pribavljeno 5.8.2019 sa http://fotoklub-cako vec.hr/wp/tag/kolumna  
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2. SIMETRIJA 
Simetrija u širem smislu znači razmjernost (proporcionalnost) elemenata neke cjeline u 
veličini, obliku, intenzitetu, vrijednosti ili kakvu drugom obilježju; sukladnost, skladnost. 
(Hrvatska enciklopedija). Dolazi od grčke riječi (grč. συμμετρία: razmjer, sklad, mjera). 
Osnovne su vrste simetrija: 
 x središnja (centralna) simetrija 
 x osna (aksijalna) simetrija 
 x ravninska (planarna) simetrija 
Centralna simetrija je preslikavanje ravnine koje s obzirom na središte, svakoj točki T ravnine 
pridružuje njezinu sliku T’ tako da je središte polovište dužine 6 6 æ$$$$$. Svaki se lik pri centralnoj 
simetriji preslika u njemu sukladan lik. (B. Antunović Piton i sur., 2014) 
Osna simetrija s obzirom na pravac je preslikavanje pri kojem pridružene točke T i T" leže na 
pravcu koji u točki S okomito siječe pravac p, a pritom su one s različitih strana točke S i jednako 
su udaljene od nje. Tada se pravac p naziva os simetrije. (B. Antunović Piton i sur., 2014)  
Ravninska (planarna) simetrija s obzirom na ravninu je preslikavanje pri kojem pridružene točke 
T i T" leže na pravcu koji u točki S okomito probada ravninu α, s različitih su strana te ravnine i 
jednako su udaljene od točke S. Ravnina α naziva se ravnina simetrije. Geometrijski lik je 
središnje, osno odnosno ravninski simetričan, ako postoji takva središnja, osna odnosno ravninska 
simetrija koja lik preslikava na sebe samoga. (Hrvatska enciklopedija) 
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3. SIMETRIJA U PROŠLOSTI 
Simetrijom su se koristili i Stari Grci koji su smatrali da simetričan oblik sadržava svu 
harmoniju i ljepotu ovoga svijeta. Simetriju si koristili i u gradnji svojih hramova koji su se isticali 
simetričnom i bogatom arhitekturom. Partenon je vrlo dobar primjer simetričnog hrama koji je 
izgrađen u 5. stoljeću prije Krista. Hram Partenon posvećen je grčkoj boginji Ateni. Simetričan je 
jer sliku hrama možemo podijeliti sa ravnom crtom, tj. pravcem na dva zrcalna dijela te tada 
kažemo da je slika osnosimetrična. Pravac koji dijeli sliku nazivamo os simetrije. (Slika 1.)  
 
Slika 1. Hram Partenon 
 Lik egipatske kraljice Nefertiti sadržava savršenu simetriju lijeve i desne stane lica. Za nju 
se smatra da je najljepša žena svih vremena. Prijevod njezinog imena glasi: „Ljepotica je stigla“. 
Jedini dokaz da je Nefertiti postojala je dobro očuvana statua (Slika 2.) i malobrojni spisi u kojima 
se spominje njezino ime.  
 
Slika 2. Statua kraljice Nefertiti 
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Već od samog početka, dijete je sposobno nacrtati simetrični oblik, u ovom slučaju lik 
čovjeka. Iako ono nije svjesno simetrije na svome radu, lako ju je uočiti  na crtežu gdje lik čovjeka 
ima samo glavu i noge kao i na crtežima sa cjelovitim tijelom (Slika 5.). Na gornjem dijelu lik 
čovjeka ima obilježje koje predstavlja kosu, a na donjem dijelu cipele. Kasnije djeca glavi dodaju 
tijelo iz kojeg izlaze ruke koje završavaju prstima te noge nacrtane sa dvostrukom linijom (Slika 
6.). Dodaju frizuru, oči, nos, usta, uši, cipele i odjeću. Djeca crtaju sve više detalja na liku čovjeka, 
trude ga se što bolje prikazati.  
 
Slika 5. simetrični prikaz ljudskog lika 
 
 
Slika 6. Lik čovjeka sa izraženim krugovima za šake, tijelo, oči 
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bojala leptira različitih su smjerova. Likovni problem nije u potpunosti riješen jer su krila leptira 
različitog oblika te se ne nalaze jednaki oblici na krilima. Dok su dvije kratke crte koje 
predstavljaju ticala i tijelo simetrični.  
Likovni problem u radu sa glinamolom (Slika 10.b) je djelomično riješen. Rak koji je bio likovni 
motiv nije prikazan u potpuno simetričnom obliku. Nema jednaki broj nogu niti su na jednakim 
mjestima sa obje strane. Oblik tijela također nije simetričan niti su noge raka simetrične. Likovni 
rad sa flomasterima (Slika 10.c) je primjeren dobi djevojčice. Likovni motiv je pahuljica, a likovni 
problem simetrija. Rad je vrlo uredan i precizan. Koristila je narančasti flomaster i tanku crtu. 
Djevojčica se potrudila nadopuniti drugu stranu pahuljice da bude jednaka, ali nije u potpunosti 
uspjela. Nacrtala je dijelove pahuljice na strani na kojoj nedostaju, ali oblik i broj dijelova nije 
jednak kao na radnom listiću. Iz toga razloga hipoteza H-1 nije potvrđena. Djevojčica je bolje 
dvodimenzionalno izrazila simetriju nego trodimenzionalno te je hipoteza H-3 odbačena. 
                  
      Slika 11.a, G.M. 4 godine, pastele           Slika 11.b, G. M, 4 godine, glinamol 
 
Slika 11.c G.M, 4 godine, flomaster 
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trodimenzionalnom oblikovanju. Pahuljica kojoj je M. Š. trebala nacrtati drugu polovicu sa 
flomasterom (Slika 13.c)  nije uspjela jer je djevojčica ocrtala pahuljicu sa crvenim i smeđim 
flomasterom te zatvorila pahuljicu sa tri tanke jednolične linije. Zbog ocrtavanja pahuljice i 
crtanjem drugačije druge strane, ovaj rad ne potvrđuje hipotezu H-1. 
 
        
    Slika 14.a, M.B, 4 godine, pastele    Slika 14.b, M.B, 4 godine, glinamol 
 
 
Slika 14.c M.B, 4 godine, flomaster 
 
Na crtežu pastelama djevojčice M.B. (Slika 14.a) jasno se vide plave obrisne linije leptira. 
Djevojčica je koristila šablonu leptira kako bi ga što bolje mogla prikazati te je prva koja se 
dosjetila takvog načina crtanja leptira u svojoj odgojnoj skupini. Tijelo je iscrtala debelim i tankim 
isprekidanim crnim crtama. Glavu leptira obojila je žutom pastelom, a ticala je nacrtala plavom. 
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Na prijedlog da nacrta neke oblike po krilima leptira te da oboja krila, odgovara da joj je leptir 
lijep kad je proziran. Svojom idejom je riješila likovni problem te je dobro izrazila motiv. Raka je 
poprilično uspješno prikazala u kiparskoj tehnici glinamol (Slika 14.b). Odlučila je na tijelo raka 
staviti dvije noge, jednu s lijeve i jednu s desne strane. Također je napravila i kliješta. Kliješta i 
noge raka su simetrični. Zanimljivo kod ovog rada je to da je komadićima koje je stavljala po raku 
pokušala prikazati teksturu raka. Djevojčica M.B. je svojim trodimenzionalnim radom potvrdila 
hipotezu H-3 jer je uspješno izrazila simetriju u radu sa pastelama i sa glinamolom. Radni listić sa 
polovicom pahuljice (Slika 14.c) nije ni nakon više puta ponavljanja i objašnjavanja shvatila. 
Nakon objašnjavanja odlučila je crnim flomasterom spojiti rubove pahuljice te sa različitim crtama 
i oblicima popuniti ostatak papira gdje je trebala nacrtati pahuljicu. 
        
Slika 15.a, P.B., 4 i pol godine, pastele   Slika 15.b, P.B., 4 i pol godine, flomasteri 
 
Djevojčica P.B. je leptira nacrtala pomoću ljubičaste pastele (Slika 15.a). Koristila je 
šablonu za pomoć pri crtanu leptira. Ovaj je prikaz leptira nastao uz pomoć obrubljivanja oblika 
leptira. Likovni problem je riješen jer su leptir i boje na krilima leptira simetrične. Tijelo je obojeno 
sa žutom i ljubičastom pastelom, oči je nacrtala crvenom bojom, a ticala su ljubičasta sa malim 
krugovima na krajevima. Leptirova krila prilično su jednako nacrtana, iako gornja krila nemaju 
identične oblike, a na desnom krilu ima jedan oblik više. Donja krila obojana su žutom pastelom. 
Leptir je u potpunosti simetričan. Pahuljica (Slika 15.b) koju je djevojčica sa ljubičastim 
flomasterom pokušala do kraja nacrtati vrlo je dobro ispala s obzirom na radove ostale djece iz 
njezine skupine. Na prvi pogled  nacrtana je strana slična zadanoj, ali kad se bolje pogleda na 
svakom dijelu fali po jedan komad vrha pahuljice te iz toga razloga djelomično potvrđuje hipotezu 
H-1. Rad je vrlo uredan i precizan te je u njega uloženo puno truda. 
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Slika 16.a, P.B., 4 godine, pastele    Slika 16.b, P.B., 4 godine, glinamol 
 
 
Slika 16.c, P.B., 4 godine, flomasteri 
 
Na crtežu leptira djevojčica P.B. koristila je samo dvije pastele: ljubičastu i crvenu (Slika 
16.a). Sva četiri krila su različite veličine i oblika. S desne strane nacrtano je jedno veliko i jedno 
malo krilo, dok je s lijeve strane pokušala nacrtati jednaka krila. Zanimljivo je to što su leptirova 
krila i ticala crvene boje, dok je tijelo cijelo ljubičasto. Ticala na svojim krajevima imaju male 
crvene krugove. Leptir je u dvije boje bez ikakvih dodatnih oblika, crta i ukrasa. Izražen je likovni 
motiv leptira, ali likovni problem nije riješen. Rak od glinamola (Slika 16.b) je vrlo precizno i 
uredno izrađen. Djevojčica je pomoću dlanova valjala komade kako bi dobila valjke za rakove 
noge. Tijelo je napravljeno od kugle koju je stisnula o podlogu. Rak nema jednak broj nogu sa 
obje strane niti su noge približno jednake duljine. Kliješta je stavila na jednaka mjesta s obje strane 
što ih čini simetričnim, ali također nisu iste duljine. Rad s glinamolom potvrđuje hipotezu H-3 jer 
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Dječak P.T. je pomoću šablona smeđom pastelom ocrtao oblik leptira (Slika 17.a). Prikaz 
leptira nastao je uz pomoć obrubljivanja oblika. Krila su zanimljivo ukrašena. Obje strane krila 
iscrtao je tankim i debelim smeđim crtama sa željom da uspije jednako crte povući. U polja koje 
je dobio povlačenjem crta u raznim smjerovima nacrtao je u točke te ih je brojao kako bi nacrtao 
isti broj točaka. Ipak nije dobro izbrojio te lijevo krilo ima više točaka od desnog. Tijelo i ticala je 
obojio crnom pastelom te je na nekim mjestima po tijelu dodao plave boje. Dječak P.T. je uspio 
prepoznati simetrične oblike i pokušao ih je izraziti na krilima leptira. Kiparstvo je dječaku 
najbolje išlo te je njegov rak (Slika 17.b) jedan od boljih rakova u trodimenzionalnom oblikovanju. 
Vrlo je precizno i uredno prikazao raka koji ima jednaki broj nogu. Tijelo je okruglasto te je noge 
stavio na tijelo. Noge su jednake duljine i oblika. Oči je napravio drukčije od ostale djece. Većina 
njih bi udubila rupice za oči dok ih je P.T. dodao na tijelo ticala. Dječakovim trodimenzionalnim 
rakom i nacrtanim leptirom potvrđuje se hipoteza H-3. Rad sa pahuljicom (Slika 17.c) je vrlo 
zanimljiv jer je P.T. jedini uzeo crni flomaster kako drugi ne bi primijetili da je on nacrtao drugu 
stranu. Dobro je krenuo sa crtanjem druge strane, ali mu nedostaju središnji dijelovi pahuljice tj. 
mali rombovi koji se nalaze u sredini pahuljice sa radnog listića. S obzirom na druge radove, 
njegov je jedan od boljih radova, ali ni on nije uspio u potpunosti nacrtati drugu stranu pahuljice 
čime potvrđujemo hipotezu H-1. 
           
Slika 18.a, S.J., 4 godine, pastele    Slika 18.b, S.J., 4 godine, glinamol 
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Slika 19.a, T.R, 4 godine, pastele    Slika 19.b, T. R, 4 godine, glinamol 
 
Slika 19.c, T.R, 4 godine, flomaster 
 
Djevojčica je plavom pastelom nacrtala obrisne linije leptira (Slika 19.a). Donja krila je 
potpuno popunila plavim crtama u različitim smjerovima. Izgled donjih krila je drugačiji. Lijevo 
krilo je veće od desnog. Gornja krila su iznutra prazna i imaju kružiće žute i smeđe boje. 
Djevojčica je nacrtala jednaki broj kružića sa obje strane, ali su različitih boja. Obris tijela leptira 
plave je boje te nema nikakvu ispunu. Ticala su crne tanke linije. Likovni problem je djelomično 
riješen jer su boje krila i oblik tijela te ticala simetrični, a oblik i veličina krila nisu. Djevojčica 
T.R. je na svom radu nacrtala simetrične oblike po krilima leptira koji nisu jednake boje. Sa 
rakom od glinamola (Slika 19.b) djevojčica je u velikoj mjeri riješila likovni problem. Rak ima 
jednak broj nogu s obje strane tijela, a jedini problem je taj što noge nisu u istom razmaku s obje 
strane. Tijelo je okruglog oblika, a rak ima oči koje je stavila na tijelo. Izgled raka od glinamola i 
leptira nacrtanog pastelama potvrđuje hipotezu H-3. Dovršavajući zadanu pahuljicu (Slika 19.c) 
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Likovni problem nije riješen niti u jednom radu te se zbog toga potvrđuje hipoteza H-3. Na radnom 
listić sa pahuljicom (Slika 20.c) dodao je crte crnim flomasterom unutar zadane strane pahuljice 
kako bi ju ukrasio. Dječak nije niti pokušao nacrtati drugu stranu pahuljice, nego je pozornost 
usmjerio na lijevu stranu pahuljice koja se već nalazila na papiru. S obzirom da je desna strana 
papira potpuno prazna, rad ne potvrđuje hipotezu H-1. 
 
      
Slika 21.a, D.M.P., 6 godina, pastele        Slika 21.b, D.M.P., 6 godina, glinamol 
 
       Slika 21.c, D.M.P., 6 godina, flomaster 
 
Crtežom pastelima (Slika 21.a) djevojčica D.M.P.  vrlo je dobro izrazila likovni motiv 
leptira sa raširenim krilima. Ovaj prikaz leptira nastao je uz pomoć obrubljivanja oblika. 
Djevojčica je koristila boje koje su se nalazile na tom obliku. Koristila je crnu pastelu za obris 
leptira te je sa crnom pastelom nacrtala leptirove oči i ticala. Krila su vrlo zanimljivo nacrtana jer 
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su gornja krila kombinacija isprekidane i ravne linije, dok su obrisne linije donjih krila ravne 
zakrivljene linije. U ovom slučaju različite obrisne linije krila pridonose i različitosti krila leptira. 
Cijelo tijelo leptira plave je boje dok su krila obojana plavom i žutom pastelom. Boje koje se nalaze 
na krilima su također simetrične te je leptir iz tih razloga simetričan. U kiparskoj tehnici glinamol 
D.M.P. raka (Slika 21.b) je napravila vrlo dobro, iako rak sa svoje lijeve strane ima jednu nogu 
manje. Djevojčica je na tijelo dodala noge koje su vrlo slične sa obje strane. Također se na glavi 
nalaze i ticala. Sa svim radovima je potvrđena hipoteza H-3 da ne postoji značajna razlika između 
dvodimenzionalnog i trodimenzionalnog likovnog izražavanja simetrije kod djece predškolske 
dobi. Pahuljica na radnom listiću (Slika 21.c) vrlo je uspješna. Koristila je plavi flomaster i rad je 
vrlo uredan. Nije simetrična, ali je djevojčica shvatila na koji način treba nacrtati drugu stranu 
pahuljice. Svaki dio nacrtala je približno kao što je postojeća strana pahuljice. Brojila je oblike na 
pahuljici te ih je toliko nacrtala i na svojoj strani. Također je primijetila da se pahuljica s lijeve 
strane sastoji od tri dijela tako da je i ona na svojoj strani nacrtala drugu poslovicu od tri dijela. 
Likovni problem nije riješen jer pahuljica nije u potpunosti simetrična, tj. nije jednaka strana koju 
je djevojčica nacrtala. 
 
       
Slika 22.a, F.F., 6 godina, pastele    Slika 22.b, F.F., 6 godina, glinamol 
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      Slika 22.c, F.F., 6 godina, flomaster 
Rad djevojčice (Slika 22.a) F. F. je zanimljiv jer je jedina nacrtala obrisne linije leptira sa 
olovkom te ga je nakon toga bojila. Leptirova ticala je također nacrtala olovkom. Cijelo tijelo je 
obojila plavom pastelom te je po tijelu leptira nacrtala vodoravne linije. Oči koje se nalaze na tijelu 
su smeđe boje. Donja krila su također smeđe boje i različite su veličine, a gornja su crvena sa 
zelenim kružnim linijama i približno su jednaka. Motiv leptira je jako dobro prikazan. Djevojčica 
je prepoznala i nacrtala na leptiru oblike koji su simetrični. U kiparskoj tehnici glinamol djevojčica 
je uspjela prikazati zadani motiv raka (Slika 22.b). Rak ima jednak broj nogu i ticala sa obje strane 
koja su približno jednaka. Oči je napravila tako što je udubila tijelo na mjestu gdje trebaju biti oči. 
Djelomično je potvrđena hipoteza H-3 da ne postoji značajna razlika između dvodimenzionalnog 
i trodimenzionalnog likovnog izražavanja simetrije jer djevojčica nije uspjela dovršiti simetrični 
oblik. Radni list sa pahuljicom (Slika 22.c) kojoj je djevojčica crtala drugu stranu sa crvenim 
flomasterom  pomalo je neuredan jer je više puta flomasterom prešla preko istog mjesta. 
Zanimljivo je to što je djevojčica dobro započela crtati središnji dio pahuljice gdje se nalaze tri 
romba. Dobro ih je nacrtala, ali u krivom rasporedu. Uloženo je puno truda i strpljenja, ali rad nije 
riješio likovni problem jer se na drugoj strani radnog lista ne nalazi pahuljica koja je izgledom 
slična ili ista zadanoj polovici pahuljice. Zbog toga ovaj rad ne potvrđuje hipotezu H-1. 
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Slika 26.c, M.T., 6 godina, flomaster 
 
Djevojčica M.T. je motiv leptira sa pastelama (Slika 26.a) nacrtala jako dobro. Obrisne 
linije leptira i ticala nacrtala je smeđom pastelom. Cijeli leptir obojan je ružičastom bojom (krila i 
tijelo). Po tijelu i donjim krilima nalaze se crveni krugovi. Na gornjem lijevom krilu nacrtano je 
plavo srce preko crvenog kruga, a na desnom krilu nalaze se opet krugovi. Tijelo i ticala su 
simetrični, a krila zbog različitih veličina i oblika na njima nisu. Radni list na kojem se nalazi pola 
pahuljice djevojčica M.T. je drugu polovicu pokušala flomasterom nacrtati i dobro joj je uspjelo s 
obzirom na njezine vršnjake. Motiv raka kojeg je djevojčica izrazila glinamolom u kiparskoj 
tehnici je vrlo simetričan (Slika 26.b). Na okruglasto tijelo stavila je četiri noge sa obje strane, 
kliješta koja su skoro iste duljine i ticala. Kod ovog rada su kliješta napravljena u dva dijela: duži 
dio koji je malo savijen prema gore i na njega je dodala manji duguljasti dio. Jedina je pahuljicu 
nacrtala sa dva flomastera: crnim i plavim (Slika 26.c). Iako rad izgleda pomalo neuredan, vrlo je 
dobro nacrtan. Jedini nedostatak ovom radu su rombovi u središtu pahuljice koje nije nacrtala. 
Djevojčica je unatoč rombovima nacrtala onoliko dijelova koliko nedostaje. Pahuljica je 
djelomično simetrična jer joj nedostaje dijelova pa možemo zaključiti da je hipoteza H-1 
djelomično točna. 
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Slika 27.a, N.E., 6 godina, pastele    Slika 27.b, N.E., 6 godina, glinamol 
 
 
Slika 27.c, N.E., 6 godina, flomaster 
 
Leptira je djevojčica N.E. nacrtala sa narančastom i crvenom pastelom (Slika 27.a). Cijeli 
rad je nacrtan sa linijama raznog toka i karaktera. Kružnim linijama nacrtala je krila u crvenoj i 
narančastoj boji. Tijelo je također sa te dvije boje nacrtala, dok su glava i oči narančaste boje. 
Djevojčica nije riješila likovni problem jer leptir nema jednaka krila niti je simetričan. U kiparskoj 
tehnici djevojčica N.E. je sa glinamolom (Slika 27.b) izrazila motiv raka. Na okruglo tijelo je 
dodala tri noge sa svake strane tijela. Noge su istog oblika i duljine te su zbog toga simetrične. 
Ticala su također simetrična. Zanimljivo na ovom radu je to što je djevojčica dodala kraj raka još 
jedan motiv za koji je rekla da je sunce koje grije raka. Rak djevojčice N.E. je simetričan. Postoji 
razlika između dvodimenzionalnih i trodimenzionalnih radova koje je djevojčica izrazila. 
Simetriju je prepoznala i izrazila samo u trodimenzionalnom radu te se time hipoteza H-3 
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odbacuje. Pahuljicu je na radnom listu nacrtala ljubičastim flomasterom (Slika 27.c). Djevojčica 
N.E. nije uspjela nacrtati pahuljicu do kraja, ali se potrudila. Shvatila je da dio pahuljice sadrži na 
vrhu tri druga dijela koje je nacrtala u dvije komponente. Treću nije dobro nacrtala. Na radu se 
vidi i da je dosta puta prešla flomasterom preko ostalih crta. S obzirom na nacrtani dio pahuljice 
hipoteza H-1 nije potvrđena. 
 
       
Slika 28.a, P.C. 6 godina, pastele    Slika 28.b, P.C. 6 godina, glinamol 
 
  Slika 28.c, P.C. 6 godina, flomaster 
 
Dječak P.C. je žutom pastelom pokušao izraziti motiv leptira (Slika 28.a). Nacrtao je tri 
okruglasta oblika, jedan kraj drugoga i kroz sredinu nacrtao još jedan duguljasti oblik. 
Unutrašnjost oblika nije obojio. Po oblicima je dodao još i četiri žuta kruga. Likovni problem nije 
riješen je iz rada nije vidljiv motiv leptira. Motiv raka od glinamola dječak P.C. (slika 28.b) je 
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Krila je obojala ružičastom bojom, dok su oblici zelene i crvene boje. Ticala su narančaste boje 
kao i tijelo koje po sebi ima tri vodoravne crte. Likovni problem je djelomično riješen jer su boja 
i oblik krila simetrični, tijelo i ticala su simetrični, ali oblici na krilima nisu. Zbog toga možemo 
reći da je hipoteza H-1 djelomično potvrđena. Pahuljicu (Slika 29.b)  na radnom listu djevojčica 
P.M. je vrlo zanimljivo nacrtala. Pri crtanju je koristila flomaster u crvene boje. Djevojčica je 
jedina uspjela nacrtati sva tri romba u središtu pahuljice u istom položaju kao što su na zadanoj 
strani pahuljice. Shvatila je i na koji način treba nacrtati ostali dio pahuljice, samo što je u ovom 
slučaju nacrtala previše dijelova. Zbog toga možemo reći da je hipoteza H-1 djelomično potvrđena. 
U kiparskoj tehnici djevojčica P.M. je glinamolom izrazila motiv raka (Slika 29.c). Rak je vrlo 
precizno i vješto napravljen. Na okruglo tijelo djevojčica je stavila po četiri noge koje izgledaju 
kao maleni valjci. Kliješta je napravila na način da je valjke koje je koristila za noge stisnula od 
podlogu te ih je na taj način proširila. S obzirom na sve radove djevojčice potvrđuje se hipoteza 
H-3 da ne postoji značajna razlika između dvodimenzionalnog i trodimenzionalnog likovnog 
izražavanja simetrije kod djece predškolske dobi. 
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U tablicama je prikazana uspješnost izražavanja simetrije kroz tri različita zadatka u kojim 
su se djeca služila trima različitim likovnim tehnikama. Ukoliko je dijete uspjelo izvršiti zadatak 
tj. izraziti simetriju dobiva  9 , a u slučaju da nije uspjelo dobiva x. Radovi iz tablice 1. su radovi 
djece iz mlađe odgojne skupine dok su radovi iz tablice 2. radovi starije odgojne skupine. Svrha 
stavljanja podataka u ovu tablicu je kako bismo mogli potvrditi ili odbaciti hipotezu H-2 koja tvrdi 
da će djeca starije dobne skupine uspješnije likovno izrazit simetriju od mlađe dobne skupine. 
Hipoteza je provjerena na način da sam podatke stavila u Grafikon 1. kako bismo vizualno lakše 
uočili razliku između navedenih odgojnih skupina.  
 
 
Grafikon 1. usporedba radova mlađe i starije odgojne skupine 
Do podataka za grafikon sam došla na način da sam ih prvo stavila u tablice: Tablica 1. i 
Tablica 2. Obje tablice sadržavaju tri skupine zadataka (Leptir-pastel, Pahuljica-flomaster i Rak-
glinamol) u kojima su stavljeni  9  za uspješne radove ili x za neuspješne radove. Za svaku skupinu 
sam izračunala uspješnost zadatka na način da sam uspješne radove podijelila sa konačnim brojem 
radova pojedine skupine i ti podatci su stavljeni u grafikon.  
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Hipoteza H-2 koja tvrdi da će djeca starije dobne skupine uspješnije likovno izrazit 
simetriju od mlađe dobne skupine je potvrđena. Iz grafikona 1. je vidljivo da su djeca iz starije 
odgojne skupine bila podjednako uspješna u izražavanju simetrije  u prvom zadatku gdje su motiv 
leptira crtali sa pastelama. U mlađoj skupini su djevojčice B.M (Slika 10.a), G.M. (Slika 11.a), 
M.Š. (Slika 13.a), M.B. (Slika 14.a), P.B. (Slika 15.a) i dječak P.T. (Slika 17.a) uspjeli nacrtati u 
potpunosti simetričnog leptira koji je bio ispunjen sa simetričnim bojama, oblicima, crtama. 
Djevojčica T.R. (Slika 19.a) je polovično uspjela nacrtala leptira jer su boje krila, oblik tijela i 
ticala simetrični, dok oblik i veličina krila nisu. Također simetrični oblici po krilima leptira nisu 
jednake boje. Te tri djevojčice nisu uspjele izvršiti zadatak. Djevojčica I.S. (Slika 12.a) je nacrtala 
motiv leptira, ali leptir sam po sebi nije simetričan. Na njemu se ne nalaze nikakvi oblici niti ispuna 
krila. Kod djevojčice P.B. (Slika 16.a) je zanimljivo što je simetrija boja crvene i ljubičaste dobra, 
ali sam oblik leptira nije simetričan. Djevojčica S.J. (Slika 18.a) nije prikazala motiv leptira. 
Zanimljiva je izjava djevojčice da se leptir sakrio u travi te ga zbog toga ne vidimo. U starijoj 
odgojnoj skupini djevojčice D.M.P. (Slika 21.a), F.F. (Slika 22.a), K.T. (Slika 23.a), L.L. (Slika 
24.a), L.V.T. (Slika 16.a) i P.M. (Slika 26.a) su nacrtale potpuno simetričnog leptira. To su leptiri 
koji na sebi imaju simetrične oblike, boje, ukrase. Djevojčica M.T. je polovično riješila zadatak 
jer nacrtala djelomično simetričnog leptira (Slika 26.a). Leptir po obliku i bojama jest simetričan, 
ali po oblicima koji se nalaze na krilu nije simetričan jer svako krilo ima različite oblike. Dječaci 
D.K. (Slika 20.a), P.C. (Slika 28.a) i djevojčica N.E. (Slika 27.a) nisu nacrtali simetričnog leptira. 
Na njihovim radovima se ne prepoznaje motiv leptira te iz toga razloga nisu riješili zadatak. 
Uspješnost obje odgojne skupine je u ovom zadatku je 65%. 
Hipoteza H-3 koja tvrdi da ne postoji značajna razlika između dvodimenzionalnog i 
trodimenzionalnog likovnog izražavanja simetrije kod djece predškolske dobi nije potvrđena jer 
su djeca u obje odgojne skupine bolje izrazili simetriju trodimenzionalno nego dvodimenzionalno. 
U mlađoj odgojnoj skupini, gledajući radove iz oba dvodimenzionalna zadatka, uspješnost je 35%, 
dok je u trodimenzionalnom zadatku uspješnost izražavanja simetrije 66,70%. U starijoj odgojnoj 
skupini uspješnost izražavanja simetrije u dvodimenzionalnim zadatcima je 50%, a u 
trodimenzionalnom zadatku je 80%. Iz tih razloga hipoteza H-3 nije potvrđena. Djeca su bolje 
izrazili simetriju trodimenzionalno zato što im je dobro razvijena koordinacija ruku te su vrlo 
spretno rukovali sa glinamolom. Bez problema su valjanjem, savijanjem i gnječenjem pravili 
oblike koji im odgovaraju za njihovo oblikovanje raka. Također jedan od razloga bolje uspješnosti 
izražavanja simetrije u trodimenzionalnom zadatku je i sama kiparska tehnika kojoj su djeca 
pristupila sa oduševljenjem. Imali su veću motivaciju jer su pomoću vlastitih osjetila: vida i dodira 
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mogli sami na vlastiti način doživjeti motiv raka. Više su bili zainteresirani za kiparsku likovnu 
tehniku nego za slikarsku i crtačku tehniku.  
